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Resumen: EI articu10 traza e1 perfi1 de Hannah Szenes en 10s dos aspectos que 1a han hecho 
cia durante 1a II Guerra Mundia1, convertida en simbo10 וfamosa: como heroina de 1a resisteI 
de entrega y sacrificio; y como poetisa, de obra escasa, pero reconocida por su va10r 
testimonia1 y su aceptaci6n popu1ar. Se presenta 1a traducci6n caste11ana de 1as diecinueve 
poesias escritas en hebreo, mas una origina1mente en hungaro (se traduce 1a versi6n hebrea de 
. ) Avigdor Hameiri 
Abstract: The artic1e provides us with a description of Hannah Szenes, emphasizing the two . 
aspects ofher 1ife which have made her famous: as a heroine ofthe Resistance in the Second 
lbo1 of devotion to and sacrifice; and as a poet who wrote ךWor1d War who has become a SYI 
very 1itt1e but is recognised for the va!ue of her testimony and her popu1arity. Here we have 
the Spanish trans1ation of the 19 poems origina11y written in Hebrew and a1so one origina11y 
.) in Hungarian (the trans1ation is from the Hebrew version of Avigdor Hameiri 
. Palabras clave: Poesia hebrea modema. Sionismo. Resistenciajudia. Hungria 
. Key words: Modem Hebrew Poetry. Zionism. Jewish Resistance. Hungary 
Heroina y poetisa. Quiz3. en este orden pueda entenderse mejor ellugar 
que la figura de Hannah Szenes ha 11egado a ocupar entre Ios heroes 
sionistas. Nacida en Budapest eI 17 de julio de 1921, en eI seno de una 
familia asimilada, culta y de clase media, pronto se convirti6 en una 
ardiente Iuchadora por Ios derechos de su pueblo. No fueron Ios intereses de 
Ia familia Ios que Ia IIevaron a proclamarse sionista: su padre, escritor y 
periodista, muri6 cuando ella s610 contaba seis afios de edad y su lnadre 
nunca se ocup6 de inculcarle un sentimiento de afirmaci6n jUdia. Prueba de 
ello es que Hannah asisti6 en su nifiez a Ia escuela IocaI, donde desde eI 
principio fue una alumna destacada, y a Ios diez afios se Ia matricuI6 en una 
, escuela protestante en Ia que por primera vez se admitfa a cat6Iicos y judfos 
doble y el triple, respectivamente, de los costes וaunque tenfan que pagar e 
. de Ios estudios 
Los origenes de su compromiso hay que buscarlos en Ios 
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acontecimientos que le toc6 vivir desde muy joven: se trata de la epoca de 
la Kristallnacht, el anuncio de la entrada de Hungria en la guerra en el 
bando alelnan, el alza de\ anti-semitismo y la proliferaci6n de politicas 
represivas. En 1933 empez6 a escribir un diario que nos sirve para conocer -
entremezclados con las anotaciones propias de una adolescente- el 
nacimiento, desarrollo y la plena asimilaci6n de la conciencia sionista. A 
los diecisiete afios empez6 a estudiar hebreo, tuvo como instructor a Imre 
Benoschofsky, rabino de Buda, y se uni6 a Maccabea, la mas antiglla 
organizaci6n estudiantil sionista de Hungria. En esa epoca escribe: 
"Me he hecho sionista. Esta palabra implica muchfsimas cosas. Para mi 
significa, en resumen, que ahora siento, consciente y fuertemente, que 
soy judia, y estoy orgullosa de ello. Mi primer objetivo es ir a Palestina, 
trabajar por ella. Esta claro que esto no se ha dado de un dia para otro; 
ha sido un proceso gradual." (Wigoder 1991: 510)1 
En ese momento, Hannah vio la emigraci6n a Palestina como la unica 
soluci6n para los judios. Con el convencimiento de que la agricultura seria 
mas util que la poesia, el 19 de setiembre de 1939 emigr6 a Palestina y se 
estableci6 en Nahalal para iniciar sus estudios: 
"Estoy en Nahalal, en Palestina. Estoy en casa ... Aqui es donde la 
ambici6n de mi vida -incluso podria decir mi vocaci6n- me tiene 
ligada; porque me gustaria sentir que al estar aqui estoy cump1iendo 
una misi6n, no s610 vegetando. Aqui casi cua\quier vida es e\ 
cumplimiento de una misi6n." (Wigoder 1991: 511) 
1. La primera secci6n de Senesh 1972 la constituye el diario propiamente dicho. EI libro 
consta de dos secciones mas. La segunda fue escrita por dos con1pafieros paracaidistas que 
proporcionan detalles sobre la misi6n y describen a Hannah como una mujer valiente,juiciosa 
y compasiva. La tercera es obra de su madre, encarcelada en Budapest cuando Hannah fue 
capturada. 
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A esta epoca pertenece su primer poema escrito en hebreo, sin titulo, 
recogido en su diario: 
[1J2 
En fuegos de guerra, en un incendio, en la pira, 
entre los tempestuosos dias de sangre, 
enciendo mi pequefia lampara, 
para buscar, buscar a un hombre. 
Las llamas de la pira sofocan mi \ampara, 
la luz del fuego ciega mis ojos; 
l,c6mo podre mirar, ver, conocer, reconocer 
a alguien cuando este a mi lado? 
Pon una sefial, Dios, ponla en su frente, 
para que en e\ fuego, en el incendio y en la sangre 
reconozca el centelleo puro, eterno, 
que he buscado: un hombre.3 
TambieI1 pertenecen a este mismo periodo las siguientes poesias: 
A mi madre [2 J 
l,D6nde aprendiste a borrar las lagrimas? 
l,A soportar el dolor en secreto? 
Ocultar en tu coraz6n la queja, 
el sufrimiento, el llanto, el tormento ... 
jEscucha el viento! 
Desgafiitado 
brama en la garganta, en las montafias. 
Mirael mar ... 
con ira destructora azota los dones de las rocas. 
2. Las poesias estan numeradas en orden cronol6gico, segun aparecen en Senesh 1992. 
3. Szenes 1992: 7. Naha1a1, 11.10.1939. (En e1 1ibro hay un error evidente, ya que data 1a 
poesia en 1940). 
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Toda 1a natura1eza se agita, tiemb1a, 
destruye 10s 1imites y 1as formas ... 
l,De d6nde viene este si1encio en tu coraz6n? 
l,D6nde conociste 1a forta1eza?4 
A un buefl amigo [3 J 
Fui herida, si. Sin sentir10 
tambien yo resu1te herida en 1a bata11a. 
La flecha estaba afi1ada por 10s dos extremos. 
Tras e11a quedara una cicatriz.5 
Por e1 sentido de su poesia esta c1aro que es 10 qlle pl'eocupaba a 
ista y ןla callsa siol ןte COI רUna mujer comprometida firlnelnel ר.a1 רHan1 
OS qlle רO podia Inel ןocedora de1 momento qlle vivian ella y Sll plleblo I רcOI 
. atisbo de esperanza רI ~ l ןqlle casi sielnpre COI רescribir en tono triste, aUI 
[-1 J ~ 1IOc (וA !O.I; 11erI11 
os רןosotros fa1tal רSi I 
, aceptad e1 yllgO 
,) de, peSaCll ןgral 
. sobre Vl)SOtl'l)S 
, a ןstrtlid sl)bl'C la al'CI רCOI 
bajo el aztll 
) cielo, ... tl)dl 
.) tleVl ןde I 
O רil ררY sabed qtle el pl'ecio del cal 
' de lajtlsticia y el valol 
6 · b . O es aJo רI 
4. Szenes 1992: 8. Nahalal, 15.1.1940. 
5. Szenes 1992: 9. Nahalal, 27.1.1941. 
6. Szenes 1992: 10. Nahalal, 4.5.1941. En la epoca dc la entrada de Rusia en Ja guerra. 
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Morir ... [5] 
Morir ... joven ... morir ... No, no queria. 
Amaba e\ ca\ido so\, 
\a \uz, \a poesia, el destello de unos ojos, 
y no queria destrucci6n, guerra. 
No. No querfa. 
Pero si hoy se me ob\igara a vivir 
, en un bafio de sangre, en \a terrible destrucci6n 
diria: -Bendito sea e\ Sefior por el derecho 
ora de \a muerte \ןa vivir; que venga \a 
7 
. sobre tu tierra, mi pais, mi patria 
Despues de graduarse en 1941 se hizo miembro de\ kibbutz Sdot 
Yam, en Cesarea. Si bien resu\ta extremadamente difici\ establecer una 
trayectoria de desarrol\o tematico y esti\istico en \a poesia de Szenes, 
debido a su brevedad en cuanto a numero y a\ reducido espacio tempora\ 
en que fue escrita, en \os textos deJ periodo deJ kibbutz se ve eJ inf1ujo deJ 
paisaje, eJ amor por \a patria traducido en e\ uso de imagenes natura\es: 
IsraeJ es Ja aspiraci6n de\ pueb\o judio; se trata, en definitiva, de la tierra 
que siempre ha estado esperando su retorno: 
Poesia a Galilea [6] 
Tus montafias, Ga\i\ea, son como todas. 
Amari\\o, verde, rocas y prados. 
Entre tus laderas, \a sombra fugaz. 
Pero \as montafias ... Todavia no es Ga\i\ea. 
Y tambien tus terrazas son como todas. 
En eJ seno de su tierra estan ocu\tos \os secretos 
de\ pan b\anco, de \os frutos pr6digos. 
Pero \os campos ... Todavia no es Ga\iJea. 
7. Szenes 1992: 11. Nahalal, 5.5.1941. 
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Tambien tus hijos SOl1 como todas las personas. 
Dfas de esfuerzo, largos, duros. 
Cavaron zanjas profundas. 
Pero Galilea ... No son los hijos. 
Sobre las montafias y en el coraz6n de los hijos 
el hechizo de un recuerdo de miles de afios. 
EI que Ilora en los sonidos de la flauta. 
Es Galilea.8 
Un momento ... [7} 
Entre los miles de afios transcurridos 
y 105 que vendran despues de mf 
bese, Kinneret, la gloria de tu rostro 
en el ardor de los besos de mi juventud. 
Me consumf del todo. Til quedas como antes, 
tu rostro es apacible y fr!o. 
Tu cuerpo elastico y suave encuentra reposo 
en el brazo cerrado de las montafias. 
Seguire mi camino. Si vuelvo a ti ... 
No se cuando ... 
EI recuerdo del beso de gloria 
quemara en mis labios.9 
A Cesarea [8} 
jSilencio!: cesaran los sonidos, 
mas alla del mar de arenas. 
En la costa cercana, 
en la querida costa de oro, 
8. Szenes 1992: 12. Nahalal, 29.5.1941. 
9. Szenes 1992: 13. Kinneret, 8.1941. 
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la casa de la patria se insinua. 
Con paso obstinado y alegre 
caminaremos entre un pueblo extranjero 
sin el sonido de una melodfa, 
hacia el pasado, el futuro ... 
Cesarea. 
S610 cuando lleguemos a la ciudad de las espadas, 
susurraremos en voz queda unas palabras: 
aquf estamos, hemos vuelto. 
Y en voz queda respondera el silencio de las piedras: 
Dos mil ai'ios os hemos esperado. 10 
Ginosar [9J 
Una noche oscura, en campos negros, 
se encendieron velas, se extendieron las luces 
de la fiesta de la labranza. 
Una noche negra, en campos blancos, 
se encendieron hogueras, se extendieron las Ilamas ... 
de la destrucci6n del mundo. 
En el campo negro 
el tractor toc6 
la melodfa del futuro agitado ... 
En el campo blanco 
gimi6 el hombre 
moribundo. 11 
objetivo sionista no se vio cumplido con e\ asentamiento individual וE 
en Palestina. Hannah habfa conseguido 10 que querfa: establecerse en la 
10. Szenes 1992: 14. Sdot Yam, 27.10.1941. 
11. Szenes 1992: 15. 12.12.1941. 
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, tiel'ra que consideraba propia de los judfos y trabajar por ella. Sin embargo 
," metas por alcanzar, 0 quiza unas "misiones que cumplir רtodavfa quedabal 
como ella habfa escrito en su diario. Por otra parte, en su pensamiento 
todavfa vivia el recuerdo de la Diaspora y la consecuci6n de los ideales 
sionistas no podia Ilegar a su plenitud con el recLlerdo continuo de los que 
: habian quedado atras, ejerciendo una especie de dOlninio desde el exterior 
A Zas madres en Za Diaspora [10] 
, a, dos ןUno y dos dfas, una semal 
. un afio, muchos ... esperando 
. Una carta, un verso. Una sefial 
n וfNoches sin 
do, coleccionando רapilal 
. imagenes de terror 
do en los dias רEscondiel 
terribles de sangre 
... una lagrima 
?' deI רQue podrelnos respoI .!, 
: lirada, s610 la palabra רa I ןS610 UI 
ר1 
-! ladre ןjI 
H()I·Cl l .> cic 1111(1 hij(l (ic /a Dia.5pora [16] 
, La hora trepidallte, retumba, sacude 
. estalla, agita a mi alrededor 
izo del I'itmo רEll el hecl 
de alegria y tristeza 
. atrae Ini cLlerpo y mi coraz6n 
12. Szenes 1992: 16. Sdot Yam, 18.5.1942. 
13. Baile folc16rico con un ritmo de cuatro cuartos con sincopa, de caracter rapido y 
agitado. 
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, hombro tiembla וEI pie calnina, e 
, arde ךci61 ךde, la cal ךel canto se extiel 
, baile y poesia 
oraci6n sin palabra 
. al Dios del futuro, al Dios de la creaci6n 
Y de repente ... 
una imagen revolotea frente a mi. 
Mis brazos se sueltan de los de mis compafieros. 
Mi coraz6n se desentiende de la Inusica trepidante. 
De cerca y de lejos eZZa 14 conquista todo mi ser. 
Ojos azules, mirada inquisidora, 
silencio triste y boca obstinada ... 
En mi crece el silencio. Me he quedado sola 
entre la multitud. EI la ... )' YO.15 
Si Hannah actu6 como 10 hizo fue porque, atendiendo a sus 
convicciones, no podia haberlo hecho de otra manera: 
En eZ camino ... [14J 
Una voz ha Ilamado y he ido, 
he ido porque ha Ilamado la voz. 
He ido para no caer. 
Pero en la encrucijada 
me he tapado los oidos en la blancura fria 
y he Ilorado 
porque he perdido algo. 16 
EI sentimiento de perdida, de vacio, de haber renunciado a algo, 
aUllque fuera a cambio de mucho, aparece en varias de sus poesias. Sin 
14. Se refiere a la madre. 
15. Szenes 1992: 22. Cesarea, 27.2.1943. 
16. Szenes 1992: 20. Cesarea, 12.1942. 
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embargo, no siempre queda c1aro qu6 es 10 que se anhe1a, qu6 es 10 que se 
ha dejado de tener 0 10 que nunca se ha tel1ido. La Diaspora, 1a madre, e1 
hermano, un hombre... Los textos que hab1an de e110s parecen ser 
intercambiab1es, sin que ninguna c1ave interna permita identificar e1 
verdadero objeto de1 deseo: 
Si vinieras ... [ll} 
Si de repente por 1a ca11e vinieras hacia mf ... 
manos en 10s bo1si110s, una sonrisa en 10s ojos 
y e1 sonido de tus pasos con e1 ritmo conocido; 
me quedarfa sorprendida, desconcertada 
ante 1a maravi110sa y du1ce visi611. 
Hasta que tu ilnagen se precipite en 10 proful1do, 
hunde todos 10s lnuros, tus dudas, sobre mf; 
1evanta 10s brazos, agfta10s para que te abrace 
. 1" . h ,17 con una rlsa y una agrlma: jml ermano. 
Soledad [12} 
Si encontrara a un hombre que 10 el1tendiera todo ... 
sin pa1abras, sin indagaciones, 
sin cOl1fesiones ni mentiras, 
sin preguntar. 
Extenderfa ante 61, como un mante1 b1anco, 
e1 coraz6n y e1 a1ma, 
e1 oro y e1 barro, 
y 6110 entenderfa con gran comprensi6n. 
Y cuando hubiera rastri11ado e1 coraz611, 
cuando todo 10 hubiera vaciado y entregado, 
no sentirfa aflicci6n ni do10r: 
sabrfa que me habfa enriquecido. 18 
17. Szenes 1992: 17. Sdot Yam, 5.3.1942. 
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No estas sola [17J 
No estas sola. Aqui esta tu mar 
que te preguntara con su tierno murmullo 
por los suefios de tu camino, por tus deseos. 
Esperaron tu Ilegada. Todos esperaron: 
la costa, la arena, las rocas, las olas y el mar. 
Lo sabian con seguridad: una noche oscura Ilegarias. 
A 10 alto, miles de ojos celestiales 
entienden a sus dos compafieros 
que robaron del mar infinito ... una lagrima. 19 
A pesar de la melancolia y la nostalgia que transmiten las palabras de 
Szenes, siempre hay lugar para la esperanza. Concibe el mundo desde una 
nueva perspectiva, con sus dificultades, por supuesto, pero que acabara 
desarrollandose en el momento preciso: 
Semilla [15J 
Ha caido una semilla, queda sembrada, una baya alnarilla, 
no entre las rocas, ni en una terraza en la calle. 
C6gela: una capa de tierra negra 
para protegerla del calor y de la escarcha. 
Una semilla es una vida encerrada en una cascara. 
Desde el secreto infinito, una baya, una gota. 
Bajo tierra se comprime, espera una insinuaci6n, 
la sefial de la primavera, el rayo de luz, el sol, 
el dia.20 
Mientras tanto, la situaci6n politica empeoraba, la guerra arreciaba y 
Szenes se uni6 a la Haganah. Los britanicos, sin embargo, no permitian la 
18. Szenes 1992: 18. GivaotZaid, 14.8.1942. 
19. Szenes 1992: 23. Cesarea, 7.1943. 
20. Szenes 1992: 21. 24.12.1942. 
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preparacl0n de judios para infi\trarse en Europa y estos s6\0 podian 
entrenarse para \\evar a cabo misiones de sabotaje en caso de que \os 
a, S6\0 despues de que ךes invadieran Pa\estina 0 a\gun pais de \a ZOl ךa\emal 
veinte hombres fueran capturados en Rumanfa, \os britanicos aceptaron que 
, os judios vo\vieran a sus paises de origen para ayudar a \a resistencia \ 
Hannah, junto con otros treinta y un vo\untarios, fue enviada a entrenarse 
en E\ Cairo en enero de 1944,21 Fruto de esta experiencia, ante \a 
, perspectiva de co\aboraci6n de\ Yishuv en favor de \os judios de Europa 
: nace e\ siguiente poema 
Cogimosjlores [18} 
Cogimos f10res en \os campos, en \as lnontafias, 
respiramos aires nuevos de primavera, 
Nos bafiamos en e\ ardor de \os rayos de so\ 
en \a patria, en \a casa amada, 
, tierra extrafia ךos el ךMarchamos hacia \os herlnal 
, vierl1o, \a oscllridad y \a escal'cha ךbajo e\ peso de\ il 
, traera \a 11l1eva de \a prilnavera ךNuestro coraz61 
22 , nuestro idiolna a\zara e\ cal1tico a \a ILIZ 
Cl1 pal'acaidas sobre Y L1goslavia, cerca de 1a (רEI 11 de 111al'Z() se la11Z 
los que ךito COI זos de ךgat'a, y SC L1t1i6 a Ll11 gl'LlpO de partisal ךfrol1tet'a 11l11 
io crLlz6 la frontera y fue capturada casi ךI 9 de ,jLII ו:: , cses ך11 pas6 Llt10S trcs 
filtrarse en Hungria, traicionada por un ךCtltc despLlcs de il ךךI11cdiatat ךit 
ocer SLI idel1tidad, Encerrada y tortul'ada por \a ךlador qLle dio a cot ךf()t'l ךit 
. 1942 21. Sc trata (!c lln capitulo unico en la historia de la resistencia. En el verano de 
Cll,111(!() i()s lidercs (!cl }'iS!JlIV comprendicron el verdadero alcance de la aniquilaci6n de la 
llropa. propusieron a los britanicos que entrenaran a ,iudios para que se ו.:: I,ICi{)ll ,ill(!i,l cn )[)(זר 
illliltrar,lll tras las lirleas enemigas con el objetivo de ayudar a la resistencia, organizar 
sabota,ics y proporcionar informaci6n a los aliados. Desde octubre de 1943 se lanzaron treinta 
y dos paracaidistas sobre Rumania, Yugoslavia, Hungria, Eslovaquia e ltalia. Doce fueron 
resto regresaron sanos y salvos. En verano de 1944 el Yishuv וcapturados, siete ejecutados y e 
gobiemo britanico que se entrenaran cien paracaidistas mas para que colaboraran וpropuso a 
, ito en todos los paises balcanicos, pero los britanicos no 10 aceptaron זcon los partisanos de 
. 1944 , 22, Szenes 1992: 24. Principios de marzo 
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Gestapo y Ia poIicia I1ul1gara, 110 reveI6 11il1gLlna informaci6n de utilidad 
1el1aZaS de qLle tortLlrarian a su madre, que ךmiIitar, 11i siquiera bajo Ias al 
1pO y COl1 Ia que mas tarde, una vez esta ךtambien fue detel1ida por cierto tiel 
Iiberada, I1eg6 a estabIecer una correspondencia secreta. Durante eI 
simuIacro de juicio aI que fue sometida eI 28 de octubre defendi6 sus 
actividades y se neg6 a faci1itar informaci6n 0 pedir c1emencia. E1 7 de 
noviembre de 1944 fue fusi1ada. Hannah rehus6 que 1e vendaran 10s ojos y 
prefiri6 ver 1a cara de sus asesinos hasta eJ u1timo momento. Sus restos, y 
10s de 10s otros seis paracaidistas que corrieron su misma suerte, fueron 
tras1adados en 1950 a IsraeI, donde se Ies rindieron honores miIitares y 
. ados en eI cementerio deI Monte HerzI en JerusaIen חfueron ente 
Hannah Szenes, poco antes de su muerte, escribia su mas estremecedor 
: poema ante Ia seguridad deI inevitabIe fin 
En!a carcel 
, Uno ... dos ... tres ... ocho pasos de Iargo 
... dos de ancho 
. ogante חLa vida se cierne sobre mi como un inte 
Uno ... dos ... tres ... Quiza otra semana. 
o eI fin de mes aun me encuentre aqui. 
Pero sobre mi cabeza ... Ia nada. 
Ahora, enjuIio, cumpIiria veintitres afios ... 
Escogi numero en un juego arriesgado. 
E1 dado da vue1tas. He perdido.23 
Hannah Szenes copi6 todas sus poesias hebreas en una Iibreta poco 
antes de partir para su misi6n en Europa y Ies puso por nombre Sin idioma. 
La poesia Cogimos jlores [18] fue escrita cuando estaba a punto de 
emprender viaje y Ia dej6 en un sobre cerrado a Ia espera de su vuelta, con 
una nota en la que pedia que se abriera en caso de que no regresara. La 
tiltima de 1as poesias hebreas la escribi6 a consecuencia del encuentro, por 
medio de una partisana, con un vecino de su infancia, con eI que habia 
23. Szenes 1992: 45. Budapest, 20.6.1944. 
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jugado de nifia y desconocia que fuerajudio: 
Fe\iz ... [19] 
Fe\iz \a ceri\\a que prende y enciende I\amas, 
fe\iz \a \\ama que quema en medio de\ coraz6n. 
Fe\iz e\ coraz6n que ha sabido detenerse con honor ... 
Fe\iz \a ceri\\a que prende y enciende \\amas.24 
timo, esta es \a poesia de Szenes que ha a\canzado mayor fama y \(ג Por 
qlle quiza exp\ica mejor, con pocas y senci\\as pa\abras, e\ sentimiento que 
: presidi6 su breve vida 
] 13 [ archa a Cesarea 1יvf. 
Dios mio, que no termine nunca 
\a arena y e\ mar, 
e\ murmu\\o de\ agua, 
e\ rayo de\ cie\o, 
\a oraci6n de\ hon1bre. 
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